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1 
RIASSUNTO 
L’obiettivo della tesi è la valutazione di un mercato, di una soluzione e delle 
condizioni da porre in essere per proporre una soluzione, già esistente, in versione 
“as a Service”. 
Lo studio trae spunto dalla sempre maggior diffusione della tecnologia SaaS, la 
quale si slega dal concetto classico di distribuzione del software pacchettizzato, 
proponendolo invece come un servizio, accessibile da Internet, il cui costo è 
legato all’effettivo utilizzo del servizio stesso. Lo scopo è la riduzione del costo 
d’acquisto e di utilizzo delle soluzioni, rendendolo proporzionale al volume di 
business, per permettere ai produttori di raggiungere nuovi mercati principalmente 
composti da aziende medio - piccole. 
 L’applicativo verticale analizzato è Oracle Transportation Management 
(OTM), appartenente alla famiglia degli Intelligent Transportation System, che si 
occupa della gestione dei trasporti per ottimizzare tutte le operazioni concernenti 
il trasporto stesso. 
La tesi ha prima evidenziato le caratteristiche di una soluzione SaaS, di OTM, 
dei software ITS ed i mercati da essi raggiungibili. Si è proceduto con l’analisi di 
compatibilità delle caratteristiche architetturali di OTM con quelle tipiche dei 
software SaaS, individuando le attività necessarie per l’integrazione della 
soluzione. Infine sulla base di queste informazioni e di quelle raccolte dai sistemi 
aziendali, sono stati analizzati i potenziali impatti della proposizione SaaS sui 
processi decisionali di adozione di una soluzione di questo tipo. 
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INTRODUZIONE 
 
Presentazione del problema 
Efficienza dei servizi e controllo dei costi di gestione, richiesta da parte degli 
stakeholder di tempi di ritorno degli investimenti sempre più brevi, soluzioni di 
classe enterprise non accessibili a una larga parte dei potenziali clienti, nuovi 
modelli di business abilitati dalla rete: il presente lavoro nasce in questo scenario, 
dove un system integrator di riferimento del mercato europeo valuta l’opportunità 
di affiancare alle modalità di offerta tradizionali modalità “as a Service” per poter 
fornire ai clienti soluzioni altrimenti non compatibili con i piani di investimento 
degli stessi. 
Lo studio verte in particolare sulla verifica di fattibilità e sulla creazione del 
modello economico di offerta relativa ad un prodotto verticale a supporto della 
Supply Chain: Oracle Transportation Management. 
 
Rassegna della letteratura 
    Per lo studio proposto sono stati consultati sia la documentazione tecnica di 
prodotto (i manuali di OTM forniti dalla Oracle illustranti le principali 
funzionalità del software) che la documentazione “business oriented”, quali le 
analisi di Gartner Group, relativamente al posizionamento attuale della soluzione 
ed ai modelli di proposizione delle soluzioni SaaS. 
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Contenuto della tesi 
Il lavoro si pone come obiettivo l’analisi e l’elaborazione di una proposizione 
relativa ad una soluzione software verticale, tradizionalmente proposta come 
integrazione di prodotto, in modalità SaaS. 
A tale proposito, nell’ambito del lavoro di tesi sarà studiato ed analizzato 
l’attuale mercato di riferimento della soluzione con particolare attenzione alle 
“barriere di ingresso esistenti” al fine di valutare se, con l'opportuna elaborazione 
di metriche per la proposizione della stessa in modalità “as a Service”, sia 
possibile raggiungere nuovi mercati. 
Il nucleo centrale del lavoro è proprio l’elaborazione del modello di pricing per 
la potenziale proposizione della soluzione in modalità “as a Service”. Questi 
saranno i discriminanti chiave che ci faranno comprendere se la soluzione 
proposta sarà in grado di far raggiungere all’azienda fornitrice nuovi target di 
clientela rimasti al momento inaccessibili. 
Nei sei capitoli componenti questa tesi gli obiettivi saranno perseguiti 
analizzando il concetto di “Software as a Service” (SaaS), esponendo le 
caratteristiche generali di un “Intelligent Transportation System” (ITS) ed 
illustrando in dettaglio quelle del prodotto “Oracle Transportation Management” 
(OTM). 
Relativamente al prodotto OTM nella versione attualmente disponibile, verrà 
analizzata l’architettura per verificarne la rispondenza ai requisiti del modello 
SaaS ed ipotizzata l’applicabilità del suddetto modello ad un caso reale. 
Di seguito si riassume in poche righe il contenuto dei vari capitoli che 
compongono questa tesi: 
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• Capitolo 1 - SaaS: verrà offerta una panoramica del “Software as a 
Service”. Sarà descritto il nuovo modello di business che si viene a creare 
con l’adozione delle applicazioni SaaS, l’architettura che deve avere una 
soluzione così orientata e che vantaggi sono riscontrabili sia per le aziende 
utilizzatrici  sia per le fornitrici. 
• Capitolo 2 - Sistema verticale: contesto di riferimento: in questo 
capitolo verrà descritto il contesto di riferimento attuale per l’integrazione 
di una soluzione verticale. L’analisi verrà effettuata introducendo 
l’Intelligent Transportation System (ITS), delineando le caratteristiche 
relative al suo mercato. 
• Capitolo 3 – Sistema verticale: descrizione di una soluzione: verrà 
offerta la descrizione del sistema verticale, Oracle Transportation 
Management (OTM), specializzato nella pianificazione e l’esecuzione dei 
trasporti, analizzandone caratteristiche e funzionalità. 
• Capitolo 4 - Integrazione di OTM in modalità tradizionale : verrà 
descritto un caso reale di OTM con un'implementazione “tradizionale”. 
Saranno inoltre valutati i driver che contribuiscono alla definizione dei 
costi d’implementazione e successivamente della gestione del software. 
• Capitolo 5 - OTM as a Service – verifica architetturale: in questo 
capitolo verrà effettuata l’analisi architetturale di OTM e sarà studiata la 
possibilità di trasformare il software in modalità “as a Service”. 
• Capitolo 6 - OTM as a Service – studio del modello tariffario: nodo 
cruciale di questo studio sarà l’elaborazione di un modello tariffario per un 
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ITS “as a Service”, attraverso l’identificazione delle metriche che 
andranno ad incidere sui costi dell’applicazione di tipo SaaS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
